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1 Par l’analyse de chroniques et documents safavides et ottomans, Šaraf-nāme de Šaraf Ḫān
Bidlīsī en particulier, l’A. montre des aspects nouveaux de la politique de deux premiers
chahs  safavides,  Esmā‘īl  Ier et  Tahmāsp  vis-à-vis  des  émirs  et  des  tribus  kurdes.
Contrairement à ce qu’on croit  souvent,  ces souverains n’ont pas adopté la  politique
arbitraire de discrimination et d’exclusion. Non seulement Tahmāsp a accordé aux émirs
kurdes la succession héréditaire de poste de gouverneur, mais il a également fait un bon
accueil  à  la  cour royale,  à  de jeunes membres des  principales  familles  kurdes.  Entre
autres, il en a recruté un certain nombre pour les incorporer dans les corps des qorčī,
gardes royaux. Sa politique conciliante a amené une relative stabilité politique, au moins
sous son règne, et était l’annonciatrice de la réforme à venir de ‘Abbās Ier, son petit-fils,
qui allait élargir la structure politique safavide et la soumettre au contrôle d’une élite
plus diversifiée qu’auparavant du point de vue ethnique.
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